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1 3?? Euclid??????????
?? t ???????????? p(s; t) (s ?????) ???, p(s; t) ?????????,
pt = T+ N+ B (; ; ? (s; t)???) ?????????????, ??????????
?????? n ??? Korteweg-de Vries (mKdV)??? t = 
ns (
 = @2s +2+s@ 1s )
??????????????????????
?? 1 k = 
k 1s; k = @ 1s k; k = @ 1s (k) (k = 1; 2;   ) ???, ??  ? n 2 N ?













????????, ??????? p(s; t) ?, (s; 0)  ; pt = T + N + B ???????,
???????????????, ???????? n ? mKdV???????
2 ?????????????????
?? t ???????????? p(; t) (???????) ???, TS(; t) =




 ??????? t ???? p(; t) ?????? S(; t) ??
1
?? p(; t) ??????????
pt(; t) =  S(; t)TS(; t)  NS(; t)




i=1 i exp(i + 
2
i t+  i)
1 +
PN
i=1 exp(i + 
2
i t+  i)
(1;    ; N ;  1;    ;  N???)
??????????????





























fPNi=1 i exp(2i t+  i)get
 f1 +PNi=1 exp(2i t+  i)get
!
dt
?????, ???? p(; t) ?????????? SN ?????, pt =  SNTS NS ?????
??, ?????????? n ? Burgers??? St = (
S)nS (
S = @   S   S  @ 1 ) ?
??????????????????????????
?? 3 l0 =  1; ln = @ 1 (





( 1)il2(k i)+1 (n ??? 2k   1 ???)
kX
i=0
( 1)i+1l2(k i) (n ??? 2k ???)
???, gn =  fn 1 ????????, pt = fnTS + gnNS ???????????????
p(; t) (???????) ???, ???? S ?????? n ? Burgers ???????
????
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